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- - Reyertas y clamorosas roturas en éll?CE c;lel)luminado y centralista
,kan)arada Anguita. Dudas y desaliento en el PP al constatar la. .
-pájara que le ha dado a Azl1ar en la escalada'haoía la meta de alta _
. rnontañaqus es el-resultado de las próxirnas.elecclonss generales
de marzo 96: hay populares que ya piensan en Ruiz-Gallardón.y
que recuerdan el cescalabro-os otro hornbrecito llamado .
Hemánd~z::Mancha. Rigodón o vals robado en el PNV: que sí,
pero no, perosí Tristeza en CiU, más en C que en U. .
' . Uná enorme mayoría de milita'ntes y simpatizantes del PSC,
muchísimos más que los ocho-que firman como colectivo Síntes;,
. ha dado el primer aviso en un muy bien-razonado escrito titulado,
Temps decenv: Unldad,' transparencia y apertura: No .politiqueo
..ambicioso propio de ejecutivos, esa pequeña oligarquía autoritaria
o socledad de socorros mutuos entre unos pocos trepadores
dentro del PSC. Sala de espera, Sala de espera para la.ambición ..'
de poder, El adversarlo está fuera, no en la casa común, Unidos,
las próximas elecciones generales se pueden i¡ se' van a ganar,
pero no por la gracia de los capitanes, que hadan la tata, ni de, :
cabos primera. Sala de espera, humildad y menos dietas r "
adelqazantss, Sala de espera. '
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